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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
n É K x a i u i r á n KIIJISIMS. 
S . M . I» Reina 'nuestra Señora 
fQ. D . G . ) y : su augusta R e a l 
h m i l i í conlinúan en extacorle sin 
novedad en. sir'importante salud. ] 
DB L\3 oncm.vs DE HACIEMDA. | 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
«fe Hacienda pública de ta provincia 
• d e ¿eos . 
TBRRITOBIAL. 
RCPAIITIMIENIO de /o< 831.811 escudo i 
rjeculad» entre los Ayunlomienlot 
de la.firmiwia pora rrgir en el alio 
ectmimiéo de 1866 á 67. 
' Apretado por la Diputación proviu-
cial sin nodiSeadoa alguna fi>fparU-
niienlo ejecubdo por esla Administra-
ción, confio en que los Ayunlamieiilos 
y luolas piTicialts, (lish ibuyciuio ron 
la debida proporción las cuelas; indivi-. 
duales, y i fin de que procedan con 
acierto en la formación de los reparli-
mi entos, lie acui iludo dii igirles las pre-" 
nrciones siguiinteí: ; • T; 
1.' : Irínediatíiincnte que los Avun-
trnwnlo ticiban lile liolctiii procede-
n n sin levantar niiino a unficar los 
repartos individuales del cupo y recar-
gos respectivo.» por escudos y milési-
mas de escuslo, presentándolos en esla 
oficina por duplicado y redactados en la 
misma forma que se ha ejecutado en el 
presenté ano. 
£ . ' Se usará para su formación el 
papel imureío acostumbrado, yseacom-
Itallará al original y copia elequiva-ente de reintegro. 
8.' No se. admitirán: los reparli-
miéntos ¡de ningún Ayuntamiento que 
no giren ¡al menos sobré, la base de la 
riqueza imponible que llenen reconoci-
da, á no ser que acompañen á ellos la 
reclamación extraordinaria .de agravio 
duóumenlada con arreglo á Instrucción, 
en cuyo casó la. Administración reco-
mienda i los, Ayuntamientos y Juntas 
periciales el mus detenido estudio en 
tan grave cuestión que . la experiencia 
y comprobaciones sobre el terreno lié 
ne demostrado, que solo esnduce á oca-
sionar gastos iiiuecesarios á las munici-
palidades. 
1." Siendo indispensable, si laco -. 
bramase ha de realizar dentro de los 
platos y con las formalidades .'que la 
ley dispone, que los repartimieulos se 
hallen lodos aprobados para 1.' de Julio 
próximo, la Administración previene 
á los Ayuñlaihientqs y Juntas pericia-
les que sin levantar manó se ocupen de 
este tan importante servicio, y excita .á 
los Sre». Alcaldes Presidentes de dicha 
corporación, á que por lodos, los me-
dios que están al alcance de au auto-
ridad bagan que éstas lo cumplimenten 
t con la mayor urgencia posible, único 
medio de evitar la mytla de 80 á:S00 
escudos, con que se les conmina dé ir-
remisible exacción, si para ¿nles del 
30 de Mayo no tienen presentados en 
esta oficina para su censura y aproba-
ción, si la mereciesen, además de obli-
gar á sus individuos al pago de la con-
tribución, del: primer trimestre, de su 
propio peculio, sin perjuicio de expedir 
los operlunos comisionados. 
, 5, Se comprenderá en el reparti-
miento los .prados, dehesas y cualquie-
ra otra clase de lincas que no estén ex-
presa y determinadamente comprendi-
das en el art. 3. ' del Ueal decreto de 23 
de May» de 1845. nó pudiendoconside-
rarse eximidas las que aunque de propie-
dad del Ayuntamiento no reúnan la cuali-
dad de ser baldías, según se ha decla-
rado últimamente por Iteal orden de 7 
de Noviembre del ato próximo'pasado. 
6." Se acompafiarán también los ne-
cesarios recibos de laion cubiertos se-
gún está prevenido, leniendo entendido 
ios Ayuntamientos, que se ha de verifi-
car por esta Administración una escru-
pulosa confrontación de estos, con lás 
cuolas que se fijen á los contribuyentes. 
1 ' Al final dolos repartimientos se 
pendra el resúmen de. pueblos por la 
riqueza V cupo que á cada uno corres-
ponda; y atremús el del número de 
contribuyentes é importe desús cuotas, 
sin separarse del modeló siguiente, pre-
curandóse redacte con la mayor exac-
titud. 
JViin. tf« Importe 
emlribu - ' de tat 
1' gentes, cupial. 
Detmilésimadees-
cudo, i 1 escudo. • • 
S e l escudoádos. • • 
De 2 á 3. • 
D e 3 á i . . • » i 
De 4 A 5. . • » 1 
D e S á l O , . .•».!. • »• i 
D e f O á S O . V . ' 
DeSOáSO.. . • » • <' ' • ) 
Be 30 á 80. . . • • j 
De 60 á 100. . » i 
DelOOáSOO; , • • • 
D e i O O á í O O . . > • , 
De 100 á 600. . > » ! 
De 6004 800. . . • • 
De 800 á 1.000. . » 1 
De 1.000 en ade-
lante. » • 
Total. . . » • 
l a Administración se promete del 
celo de lás corporaciones á quienes se 
dirige, la evitarán el disgusto, siempre 
sensible, de tener que usar de medidas 
dé rigor para hacer qué se cumpla esta 
servicio en el término señalado, apresu-
rándose a ocuparse inmediálameole da 
él , no estraflándoles - en caso contrario 
que su morosidad la preciso á nsar 
contra ellos cuantas medidas coercitivas 
lá marcan las instrucciones vigentes. 
León 16 d« Abril de I S I O ^ i n w u P e r e s 
SaoMilláu. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA; DE LA P ROV1NCIA DE LEON. 
J^Mitmmo'/armadd por la Administración de Hadeuda pública de esta provincia, y a probado por la Exetlentitma Diputación de la mis-
na. de 831.811 escudos qne con arreglo á ld Real árden dé'10 de Marzo de \ M H debe satisfacer por cupo y rec argo» de la contribución de 
famuebia; e » l t m - g g a M / r l a - é m m j m u U e i M ^ ^ é m á m k o á e I S O t ' á 1867. : 
AYUNTAMIENTOS. 
PAUTIDO DE H CAPITAL 
Acebeilo. 
Algadele. 







Boca de lluérgano. 
Biiilar. 
Bmon. 
Bei cíanos del Páramo. 
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AtüVl 'VMfRVrO? i : I 2 . ' 
« m i l l o il¿lParamo. 
Carrocera. 















Castrillo y Velilla. 
Cüa. 
Cebanico. 
Cobrónos del Uio. 
Cimanesdiil Tojar. 
Ciiuanes dala Vega, 
Cistierna. 
Cliozas de Abajo. 
Corbillos de los Oteros 
Cubillas de Kueda. 
Oua.lroá. 
Cubillas dalos OleroS' 
Cumpo do la Lomba. 
Vaslriaua. 
Escobar, 
l i l Hurgo. 





üordaüza del Pino. 
(iusemlos. 
GQdol'os. 













La Yuga de Alinanza 
Li l lo . 
Lucillo. 
Los ü.irrios de Luna. 









.Miü-ias de Paredes. 
Slaiisilla Mayor. 
O.íoja de Sajambre. 
Onzonilla. 
Otero de Kscarpizo. 
l'ajares de los Oteros. 




Posada de VaUleon. 
J'o/.uelo del L'aramo. 
J'radoi'rey. 
Prado ó Villa de Prado. 
l'riui'O. 
Qimlmia y Cnigoslo 
(Juintana del Castillo, 
yalnlauilla de Sonioza 
yainlana del M neo. 
Itabanal del Cimino. 
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AV e .VUMÍESTOS. 
Reciiipjo yCorús. 
}ti;in». 




S. Aiulivs del Babancdi 




S Ciislubal la l'ulaid. 
S. Jísli-lian de Nojíiiles 
Sla. ManadellVirarau 
Ski. María de Ordas. . 
Sla. Marina del Rey. . 
s'. Milhín. *' 
Sanliiiüo Millas. 
Sta. María de la Isla. 
S. Pudro Beraanos. . 
S. Juslo déla Vega. . 
Solo y Amio. 
Solo (le la Vcira. 
SaiUnvenia la Vcldoue.. 
Toral de los (juzmaues. 














Valverde del Cainino.. 




Veaa ile Arienza. 
Vosas del Cridad 
) de la 











Vilíamiuva de .l.-imuz. 
Villanm'valasSIamaiia 
llrdiaHs del l'iiramo. 
Areavos 
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Lago de Carrac«li>. . 
















'J'oral de Jli'i-ayo. 
•Vega (le Es|niiair«la. 
"Ve.'.'a de Valtaria». 
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334 1 330 
202 780 
34 f¿ '«,040 
662.1 666 




143.1051 4.294 147.457 
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¡ M ' 4 204.836 
7 01SU.12B617 
PAirnilAS FALLIDAS. 
Leoo, 37 csccdos—GalIrgaillos. 5€ ¡d.-Viflabornato. ÜS i d . - V i l l a l ' a B c . 7 ¡d.-Bembibre. 22 id . -Tolal , 215 id. 
V o m m n m r t e t e m f o e n el oKo ccauMco de \m á 180C. el fondo do la gutnla parte sobre los recargos municipales, creado p , r el ar l . 54 
de la M i l orden de 30 de Julio, de ISo l l pura atender á los gustos imprevistos de los Aijiudimu-nlos. 
AicNiAirrescos; 










" s a i " 
TOTAL. 
82 
i r / 
Dispusieron en virtud de 
las óii ieuCJíiia' se rilan 
l'ñOVI.WI.lJ-KS 
Tienen que repartir eii] 
l S G d á l 8 0 7 pata cumplo, 
lar este turnio las caulida-
iks sijMii'uíi 's: 
emcMUS.JKaiciMU*. 
TOTAL. 
Looa 10 do Abril do 1800.—Simón Poroz San MUl'ui. 
Fechas de tas i'irdenc» iliie auU>r¡7.aroii a los 
Avuntamientos para disponer del lodo ó parle 
de csle fondo, 
Del Sr. Gobernador 22 Mayo du 
18(iS. 
Del mismo 22 Setiembre ñiiJHb 
Del misino 30 Junio rio 1803. 
